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Les rendez-vous des Vaccins
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Merci aux femmes de la 






Ce certificat doit être 
remis à la commune 
car cette vaccination 
est obligatoire.












































































Avec 5 vaccins, vous protégez votre enfant contre 12 maladies
à 15 mois




à 4 mois*à 3 moisà 2 mois
Vaccin Rotarix®	(2	doses)		
ou Rotateq®	(3	doses*)	contre  
le ROtaVIRUs : (Pas	gratuit)
Protège	contre	un	microbe	qui	
provoque	de	graves	diarrhées.	
à 4 moisà 3 moisà 2 mois à 15 mois
Vaccin InfanRIx®	(4	doses) 



















à 12 moisà 4 moisà 2 mois
Vaccin PRÉVEnaR® (3	doses) 





Vaccin RRO (MMR-Vax®,	1	dose)  
protège contre 3 maladies :
Rougeole :	maladie	qui	provoque	une	forte	
fièvre,	un	état	d’abattement	important,	des	
boutons	rouges	sur	tout	le	corps,	et	qui	peut	se	
compliquer	en	otite,	pneumonie	ou	encéphalite.
Rubéole :	maladie	qui	s’accompagne	de	boutons	
sur	tout	le	corps,	surtout	très	dangereuse	pour	
les	femmes	pendant	le	début	de	la	grossesse	car	
elle	provoque	des	malformations	du	bébé.
Oreillons :	maladie	qui	provoque	un	gonflement	
douloureux	sous	les	oreilles.	elle	entraine	
souvent	une	méningite,	parfois	une	surdité,	plus	
rarement	une	stérilité.
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